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oraz Cosera Funkcje konfliktu społecznego, które według historyków i teoretyków 














Coser, słuchacz berlińskich wykładów Simmla, w Funkcjach konfliktu społecznego 
przedstawił przede wszystkim zagadnienia związane z relacjami między jednostką 
i  grupą  oraz  sporami między  grupami.  Pominął  ścieranie  się  centralnych  idei, 
wartości, norm. Uważam, że model wypracowany przez Cosera dobrze nadaje się 
do analiz społeczności lokalnych. 
Odmienne  podejście  badawcze  do  zjawisk  konfliktowych  prezentuje  Dah-
rendorf. Wynikiem  jego  prac  jest  makrosocjologiczna  teoria  odnosząca  się  do 
społeczeństwa kapitalistycznego, w którym zachodzi konflikt przemysłowy, lub 
społeczeństwa postkapitalistycznego, w którym zachodzi konflikt w świecie polityki 
(R. Dah rendor f, 1993 i 2008). Perspektywa autora dzieła Klasy i konflikt klasowy 




































Edward Shils w The International Encyclopedia of The Social Sciences wydanej 










poświęca  się  dużo  miejsca  zjawiskom  związanym  z  etnicznością. Wiele  haseł 
w International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2001) poświę-
conych zostało opisowi fenomenu etniczności, a najnowszy leksykon wydawnictwa 
Encyclopedia of Sociology  (2007) zawiera ponad 600 artykułów objaśniających 
terminy powiązane z zagadnieniami etnicznymi1. 
Mapa pola konfliktu etnicznego 
Jak można opisywać konflikty etniczne? Po pierwsze, w analizach sporów 
etnicznych  mamy  do  czynienia  najczęściej  z  rozumieniem  etniczności  jako 













gdy  zastosujemy  pierwsze  podejście,  możemy  wyróżnić  sytuacje,  w  których 
przedmioty  waśni  utożsamione  są  z  charakterystykami  etnicznymi,  takimi 
jak:  używanie  języka,  praktyki  religijne,  kultywowanie  własnych  zwyczajów 
i  obyczaje. Robin M. Williams wyróżnia  dwa  typy  sporów. W  tekście Ethnic 
Conflict wskazuje, że „autentyczne konflikty  tożsamości” występują, gdy spór 
ma wyraźne  granice,  a  przedmioty współzawodnictwa mają  cechy  kulturowe 














budować  nowy  ład  społeczny,  zastępując  porządek  monocentryczny  realnego 













jakościowym. Tego  rodzaju  konflikt może  dotyczyć  bogactwa  danej  grupy  czy 






























































Wzniesienie  to  zwane  jest  również  Górą  Chełmską.  Obecna  nazwa  tej  góry 
wiąże się z kościołem pod wezwaniem św. Anny, wybudowanym pod koniec 
XV wieku. Na  początku XVII wieku  do  świątyni  trafia wizerunek  patronki, 
który zostaje uznany za cudowny. Na terenach okalających kościół wybudowano 
na początku XVIII wieku kalwarię: kaplice poświęcone Męce Pańskiej i kaplice 










































































mieszka  200 000  obywateli  Rzeczpospolitej  Polskiej,  którzy  posiadają  również 
dokumenty Republiki Federalnej Niemiec, wskazujące na ich niemiecką narodowość 
i obywatelstwo (H. Hi rsch,  1994, s. 9; J. Dziadul,  2004, s. 30). Polscy patrioci 







polską  a niemiecką. Należy  sądzić,  że  równowaga  i współpraca między gru-
pami  narodowymi  zamieszkującymi  obszar  (gminę,  powiat  i  województwo), 
na którym położona jest Góra św. Anny, została ukształtowana dzięki dużemu 
wsparciu dla […] przedsięwzięć społeczności lokalnej ze strony państwa patro-
nackiego (Niemiec)  i  różnych  instytucji działających w państwie patronackim 
oraz dobrym relacjom międzynarodowym między RFN i RP. W tabeli 1. przed-























Szkoła w Keiserslauten (od 1993)  Szkoła  Podstawowa  im.  Józefa  Wilkowskiego 
w Zalesiu Śląskim 







Politycy  reprezentujący  państwo  patronackie  odwiedzają  miejsca  pamięci 







Leśnica,  Ozimek,  Turawa,  Walec  i  Strzeleczek.  Miejscem  spotkań  polityków 
samorządowych  był  Dom  Pielgrzyma  annogórskiego  sanktuarium.  Politycy 
z Saksonii odwiedzili również zakład produkcyjny w Lichyni i szkołę muzyczną 
w  Leśnicy.  Spotkania  przedstawicieli  państwa  patronackiego  z  mieszkańcami 
gminy  przebiegają  w  sformalizowanych  ramach.  Finansowane  są  z  funduszy 
niemieckich, państwowych, gminnych lub dzięki środkom własnym niemieckich 































się  uznana  za  cudowną figurka Matki Bożej  z Dzieciątkiem,  sprawują  ojcowie 
kapucyni, należący do rodziny zakonów franciszkańskich. Do miejsca świętego 
w Bawarii  przyjeżdża  rocznie  około miliona  pątników,  czyli  kilkakrotnie wię-








Obszar  wokół  Góry  św.  Anny  stawał  się  miejscem  sporów,  które  według 













godła nad wejściem do  siedziby  samorządu  terytorialnego została umieszczona 
dużych rozmiarów prostokątna tablica, na której znalazł się herb starostwa oraz 
napisy w języku polskim i niemieckim, informujące o funkcji gmachu i godzinach 


















z  przedmiotem  wywołującym  frustrację  (państwo).  Starosta  Gerhard  Matheia 
bardzo  zawile  i  na  różne  sposoby  tłumaczył  fakt  zdjęcia  godła  państwowego. 
Najpierw wyjaśniał, że powodem jego decyzji było wejście Polski do Unii, a po 
bezpośredniej  reprymendzie, która spotkała go ze strony wojewody opolskiego, 
a  także  po  potępieniu  tego  aktu  przez  liderów mniejszości  niemieckiej  posłów 
Henryka Krolla i Helmuta Paździora oraz oburzeniu wyrażonym w wypowiedziach 
prasowych przez posłów Ruchu Katolicko -Narodowego, Prawa i Sprawiedliwości, 
















św. Anny  pozwalają  uznać  postępowanie  starosty  za  »wpadkę«,  »wypadnięcie 
z ram«, stosując perspektywę Goffmana” (P. Wróblewsk i, 2007, s. 325—327). 
Konflikty  zewnętrzne  między  przedstawicielami  państwa,  Rzeczpospolitej 
Polskiej, a reprezentantami mniejszości, pełniącymi znaczące funkcje w samorzą-
dzie  lokalnym powiatu Strzelce Opolskie stanowią  tylko  jeden z  typów sporów 
etnicznych związanych z annogórskim sanktuarium. 
Na Górze św. Anny można było zaobserwować konflikt wewnętrzny w grupie 
polskich  narodowców,  składającej  się  z  sympatyków  różnych  ugrupowań  naro-


































































































w  przerwie  między  kolejnymi  przemówieniami,  których  uzupełnieniem  było 
skandowanie haseł przeciwko Unii Europejskiej. Policja obserwowała zdarzenie 




































ska  postanowiła  zorganizować  3  maja  urzędowe  uroczystości  pod  pomnikiem 
Czynu  Powstańczego,  doszło  do  kolejnego  konfliktu  wewnętrznego,  pomimo 










DLA  IDEI  WIELKIEJ  POLSKI  z  wizerunkami  Romana  Dmowskiego  i  Jana 
Ludwika  Popławskiego.  Na  uroczystościach  zorganizowanych  przez  wojewodę 
opolskiego nie zjawili się politycy mniejszości niemieckiej zasiadający w sejmie. 



































pod  pomnik,  gdzie wygłosił  przemówienie  i  złożył wieniec. Część  artystyczną 
ubogaciły  występy  chóru  Filharmonii  Śląskiej  i  zespołu  „Śląsk”.  Tylko  osoby 
posiadające zaproszenia mogły wziąć udział w uroczystościach przed pomnikiem11. 
Wydarzeniom towarzyszył przemarsz zrekonstruowanych oddziałów powstańczych, 







Regulacja konfliktów — burmistrz i wojewoda
Działalność władz  lokalnych — burmistrza miasta  i  gminy Leśnica  i Rady 
Gminy, w której większość posiada ludność niemiecka, prowadzi do zachowania 
zbiorowego opartego na systemie porozumień (S. Ossowsk i,  1967, s. 191—192). 
































się  na  jedenastej  pozycji w kraju  ze względu na udział  środków pochodzących 
z zagranicy w wydatkach majątkowych budżetu (P.  Swian iewicz,  2004, s. 27). 
Chciałbym przypomnieć, że fundusze z zagranicy (pochodzące ze zwrotnych lub 





uznać  działania  wojewody  Elżbiety  Rutkowskiej  w  sprawie  godła  narodowego 
w Strzelcach Opolskich. Formą zakończenia konfliktu było zwycięstwo, według 












zapewnią pełną  realizację  ustaleń  zespołu negocjacyjnego” wystosował  jeszcze 





















































Drogi  Krzyżowej  i  Dróżek  Maryi  oraz  pomnik  Czynu  Powstańczego,  zostały 
zakończone pojednaniem stron. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej, którzy 
piastują ważne stanowiska w samorządzie terytorialnym, biorą udział w uroczys-
tościach  upamiętniających  rocznicę  wybuchu  III  powstania  śląskiego  i  święto 
3 maja organizowanych przez wojewodę opolskiego. 
Należy  jednak  zaznaczyć,  że  przed  pomnikiem  Czynu  Powstańczego, 

















dochodziło pod koniec  lat 90. do aktów agresji słownej  i symbolicznej  (palenie 
flagi  Unii  Europejskiej).  Wreszcie  można  było  zaobserwować  akty  przemocy 
fizycznej w obrębie  społeczności  polskich narodowców. W  trakcie manifestacji 
młodzi narodowcy zaatakowali posła Antoniego Macierewicza z Ruchu Katolicko-
 -Narodowego” (P. Wróblewsk i,  2007, s. 390—391). W późniejszych latach siły 







i  samorządowych), mających  siedzibę w Opolu. Władze  samorządowe Leśnicy, 
w których spośród 15  radnych 13  reprezentuje mniejszość niemiecką, nie  tylko 












mniejszości  narodowych w Supraślu,  na Świętej Górze Grabarce, w  Jabłecznej 
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